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Economia dels Estats de I'antiga URSS durant el període gener-setembre del 1993 
(en O ?  comparat amb el mateix període del 1992) 
Producte material Producci6 TrPfic de Comerp amb la resta del m6n (2) índex d'inflacib Ingressos nominals Volum de negocis índex d'atur 
net industrial mercaderies per família del corner9 I'agost del 1993 
Exportaci6 Importaci6 al detall 
Armenia -28,4 -39,9 67,3 - - 890 699 -41,4 5.5 
Azerbaidjan -1 1,6 -10,O - - - 925 877 -43,O - 
Bielarus -1 1 ,O -14,6 - -13.8 + 77,7 952 1 .O64 +2,1 1,3 
Federació Russa -14,5 -16.5 -12.3 + 16.1 -46, O 903 1 .O03 + 4,5 1 ,o 
Kazakhstan -16,8 -12,l -27,O + 353 -21,3 983 1 .O1 3 -14,3 0.5 
Kirguizistan -15,4 -27,O -51,3 + 1.209 + 730 1.153 642 -21,3 0,1 
Moldova -8,6 + 7,O -41.5 + 184 + 129 859 71 4 -22.5 0,s 
Uzbekistan + 0,2 + 2,5 -20,9 -9,l + 393 702 1.099 + 23.4 0 2  
Tadjikistan - -25,5 -53,3 - - 1.214 797 -42,6 0,7 
Turkmenistan - + 18,8 - - - 1.026 1.598 + 12,9 0,o 
Ucrai'na -12,O -20,9 - - - 2.295 - -16,l 0.3 
Estonia - -31 ,8 - - - 136,8 (3) - + 20,O (4) 23 
Letonia -26,5 (l) -43,6 - - - 155,4 (3) - -27,O (4) 53 
Lituhnia - -48,5 - - - 722,2 (3) - -47,8 (5) 1,7 
Georgia - - - - - - - - - 
(1) PIB, gener-juny 1993. (2) No inclou el comerq amb els pai'sos de I'ex-URSS i ha estat avaluat en dolars. Els valors d'aquest quadre fan referencia al periode gener-juliol 1993 en comparació amb els del mateix periode de I'any 1992. 
(3) Segon trimestre del 1993 comparat amb el primer trimestre del 1993. (4) Gener-agost 1993 (5) Gener-juliol 1993 
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